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1 
DE LA P80VIN€ÍA DE LEON. 
Se « u e r i b e 4 este periódico eo la Redacción casa de los Sres. Viuda ó hijos de Miñón; á 00 rs. el aflo, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se in ier tar iu ¿ medio real l ima para ioi 
suscrilores, y un real línea t>ar» los que no lo sean. 
P A U T E O F I C I A L . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE -MINISTROS. 
S. M . la Re ina nuestra S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n s in n o -
vedad Sn su importante salud 
en el Rea l Sitio de A r a n juez. 
' ' (ÜJlCKTt URL'21 VÉ AtlRII. HVM..111.) 
MINISTERIO DE 'LA GUERRA. 
R'EÁL DEI'.BETn. 
T o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
las razones que Me lia expues-
to mí Ministro de la G u e r r a , 
d é acuerdo con el parecer del 
Consejo de Ministros, Vengo en 
decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o i . " Lá l í n e a d i v i -
soria entre los distritos mi l i ta -
res de Burgos y las Provincias 
Vascongadas será en lo sucesi-
vo la marcada por el, curso del 
E b r ó , desde el estrecho de B e -
santes hasta el confín de N a -
varra . 
Ar t . 2 .° L a s p e q u e ñ a s por-
ciones de territorio agregadas 
á la Cap i tan ía general de las 
Provincias Vascongadas en vir-
tud del presente decreto solo se 
consideraran así para los fines 
puramente militares, pues con-
t i n u a r á n dependiendo en la par-
te judicial y civil, incluso el ra-
mo de quintas, de las A u t o r i -
dades de que ahora dependen. 
Dado en Aranjue?. á diez y 
nueve de A l u i l de ttiil ocho-
cientos cincuenta y ocho.—-Es-
tá ruliricailo de la Rea l mano. 
=KI Ministro de la G u e r r a , 
F e r i u i n de E/.peleta. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
REALDECBETO. 
E n c o n s i d e r a c i ó n á las r a -
zones que Me ha expuesto mi 
Ministro de Fomento , Vengo 
en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1." L a expos ic ión 
general de Bellas Arles , señala-
da para este a ñ o por mi Real 
decreto de 28 de Diciembre de' 
1853, se i n a u g u r a r á en M a -
drid el 20 de Setiembre , p r ó x i -
mo venidero, en el local que 
ocupa el Museo Nacional de 
P in tura y Escul tura . 
Art . 2." U n reglamento es-
pecial d e t e r m i n a r á las disposi-
ciones generales que han de re-
gir para esta e x p o s i c i ó n . 
Dado en el R e a l Sitio de 
A r a n j u e z á diez y nueve de Abri l 
de mil ochocientos cincuenta y 
ocho - Está rubricado de la Rea l 
mano. E l Ministro de F o m e n -
to, J o a q u í n Ignacio Meneos. 
(CMCETA PEI. 2á HE ABIUI. NÜM. | 12). 
U l N I S ' m i l i ) Dr. C o l i K l l N A C l l - N . 
Gobierno.=:Netji¡cititlu 5."=Cii'culiii' 
Habiendo hecho presente al 
Gobierno el Capitán general fie 
N a v a r r a los inconvenientes que 
resultan de la frecuencia con 
que se fugan á F r a n c i a los mo-
zos sujetos por r a z ó n ' d e su edad 
á las quintas para el reempla-
zo del ej'ircilo activo y de la 
reserva, S M. la Reina (Q ü . Q ) , 
o í d o el d i c t ó m e n de las seccio-
nes de G u e r r a y Goliernacion 
del Consejo Real , y sin pi r ju i -
cio de adqptar otras disposicio-
nes, se ha dignado mandar que 
se recuenle á los Gobernadores 
de las provincias de la P e n í n -
sula el puntual cumplimiento ' 
de la c ircular de 2 2 de N o -
viembre de 1 8 5 6 , por la que 
se o r d e n ó que no expidiesen 
pasaportes para el extranjero á 
los mozos d é V7 á 2 6 a ñ o s 
obligados á entrar en quinta, 
á no ser que se hallen libres 
de toda responsabilidad ó que 
acrediten haber prestado la fian-
za ó consignado, el d e p ó s i t o que 
exigen el art. 127 de la ley v i -
gente.' de reemplazos y: el 5 7 de 
la in s t rucc ión de 25 de J u n i o 
de 1856; y que se encargue al 
mismo tiempo á los Goberna-
dores de. las provincias fronte-
rizas que tomen las -medidas 
mas eficaces: para! contener, y 
reprimir la salida del territorio 
de los mozos que se hallen 
comprendidos en la edad ex-
presada y que no se presenten 
provistos del competente pasa-
porte; exigiendo la mas estre-
cha responsabilidad á los A l -
caldes de los pueblos por su 
tibieza ó. falla de celo en este 
punto, y . aplicando con rigor 
en su caso la dispos ic ión con-
signada en el art . 1.17 de la 
ley. 
De Real orden lo digo á 
V . S. para su inteligencia y 
efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . S. muchos años . 
Madrid 21 de Abri l de 1858. 
= D i a z . = S r . Gobernador de la 
provincia de.... 
{GtCLTA DEL 2ó lli: l l in iL M'.M. MJ.) 
s i m s T E i u o HE LA «nmci ixAci - 'S . 
! U Í \ I . UIICIUÍTO. 
E n el expediente y autos de 
competencia suscitada entre el 
Gobernador d<; la provincia de 
Sevilla y e\ Juez de pr imera 
instancia de S a n l ú c a r la M a -
yor, de los cuales resulla: 
Que verificada: subasta p ú -
blica por el Ayuntamiento de 
S . in lúcar l» M a y o r para la l i m -
pia del arbolado de la dehesa 
boyar de propios, aprobado put-
ei Gobernador de la provincia 
el remate que r e c a y ó en D o n 
J o s é Fernandez Alvarcz, y prac-
ticado el s e ñ a l a m i e n t o de sitios 
para los carboneos y cisqueos 
que hablan de ejecutarse por 
el contratista, acudieron al mis-
mo Ayuntamiento diferentes 
vecinos de aquella ciudad con 
una instancia, pidiendo que sus-
pendiese dar poses ión , é infor-
mase favorablemente la indica-
da instancia, d i r ig i éndo la con el 
expediente de la limpia a l G o -
bernador, á fin de (¡ue se de -
clarase nulo y sin valor ni efec-
to el contrato: 
Q u e el Ayuntamiento lo h i -
zo así; y por el Gobernador se 
re so lv ió , de conformidad con 
el Consejo provincial, que si 
d e s p u é s de u n detenido examen 
y con acuerdo de personas ilus-
tradas, encontraba el A y u n t a -
miento t é r m i n o s hábi les para 
pedir la nulidad del contrato 
por lesión e n o r m í s i m a , le a u -
torizaba para que dedujese la 
oportuna demanda ante el T r i -
bunal competente: 
Que en U l estado, el A y u n -
ta miento, previa consulla de dos 
letrados, e n t e n d i ó que debia 
proponer, y propuso en electo, 
la demanda ante el Juez de 
primera instancia, a p o y á n d o l a 
en los fundamentos siguientes: 
1 Q u e las circunstancias y 
condiciones bajo Jas cuales se 
ce l ebró el' conlralo ñ o " fueron' 
couociilas de los lidiadores 
¡2-° Poi-que lo que por el 
perito a g r ó n o u i b y Comisano'" 
de moiiles se l l a m ó en el cójj-*. 
tralo l impia, mas <jútf¡"opéra-: 
cion de esta clase era de entre-: 
saca y coi la-extraordinaria, ' i le-
hieiido haberse elevado por tan-
to, segnn ordenanzas é ins lruc-
cioni's, á la a p r o b a c i ó n del Go-
litcrno, (hrmaliilad que se^liá-
bia omitido. 
3 o Por í jué el cotiíífflff'pter-
judica . á - u n ' tercero, teda vei: 
que el Avunlamiento no pue-
de a|)ivoi'echari~ni a u n por s í 
mismo, ' I p s p r o d i S c l o s t l e í l a S t f b - : 
zas del monte Bajó; d¡B.< U¿>lirth" 
pias, entresacas < y - cortas de .la1 
mencforiadá' idéhesá-;' cu-afndoí.fes-
tas'npei'ac¡ohei>peirjád°ú{uen,:cual' 
perjudicári'á e l co i i t rMo$»t -dpr«-" 
vecUariíienío'.que'Vrenesn^loíSíve-'' 
cinos para el; ganado de labor; 
4 " • • Porque hay ! l e s i ó n . . e h i 
mas \le quince veces el iustoi 
precio. - \ ' • i- :< . 
Y . 5 . ° Porque el A y u n í a - ' 
miento, en représenlaciQÓ (dB"' 
aquella ciuilad, .go7.a del b<nec 
ficio de res t i tuc ión í n inte'gi'itth; 
Y por; ú l t i m o , que-'eDtera'in 
do el Gobernador, d i r i g i ó for- ' 
mal requerimiento ¡ de»in(hibh' 
cion al Juez, reiultahdo ' esta-
c o m p e t e n c i a : " ¡.i. 
• Visto é l ! a r t - S , ' d e ' l a s ' O r - ' 
d e a a A z á s de 22 de 'Dicífetiíbré' 
de 1833 que, con s u j e c i ó n - a l 
r é g i m e n , prescrito en las m i i - ' 
mas, pone al cuidado de; lá D i -
rección' general de ' M o n l f e í ' l a 
c o n s e r v a c i ó n 'dé-lósr q u é sfeán d é 
Vfopios ó Comunes de' los $xí£" 
blos y .de establee!raienÍ6á"pü-! 
blicos,, y aqiiel ldsen ( jué l á ' H á ; • 
cienda, los mismos! pueblos' 6 
establecimientos p ú b l i c o s lengiifi'' 
condominio' ó comUn¡dad;'~'de: 
disfrutes ó usos' cbh: otro: 0)1^ 1-" 
quiera propietario.1'" < " • ; 
Visto el ar l . 8 ° , párrafo ó t ^ 
lavo de la ley de 2 -de A b r i l ' 
de 1845, que a tr ibuyé: 'á los 
Consejos próvinci i i lés ' el • cono-
cimiento de las cuestiones con-
tenciosas relativas al ciiinpli'-: 
miento, inteligencia, rescis ión y-
efectos de los contratos y-re-' 
mates celebrados con la A d m V 
n i s t r n c i o ñ civil ó con' ;(iis p r ó -
vinciales: y.: municip. i lcs¡ para lio-
da especie d i í erv ic ios ipui i l icos; 
.t.«/i¡»t. O U -
" ColñS 'dÍ3iiarf(i'ó?~T^'':tJi«í*en 
el hecho de haberse encoii ien-. 
dado á la D i r e c c i ó n ^ c M o l í á 
por las referidas Ordenanzas ta 
i - : v '' : i ' <yi. ' H' " ' 
uonsérvacio'ik d é los ^qtíé' sá de— 
i e r m i n a n en el.' arl;^5.0 citado 
de las mismas, y de liabcrse su -
jetado Ti-ireglas a d m í n l s í r a t i v a s 
su aprovechamienCd','-'sei' 6¿-. re -
conocido que el cuidado y me- ' 
jg^a ;de las proninlades de;aquel, 
geiiei o - m p o j M i ^ ^ e u ^ i r ^ ^ o ! 
especial y en diferentes sentidos 
'á""iuiras gé"ñ'éfál6s?' 'de~ínlefés: 
p ú b l i c o . - ' '••".' "; ' " 
2." Que es por tanto inne-
gable que el contrato para ta 
li<in!pta':.del,aVb&Wdír¡dé:lá Stebei1 
sa- boy av' de 'Sañlúc'á'r -la" Majíbi-V' 
atendidas i á s círtuVislátictas'- dé7 
estav. t'éniaí pór^objé te tríi'isiiíVi-' 
c i ó púl i l ido / iy i iueTíás^eii ís i ió-' 
nes iqueSsobVe >ll réscii>iOñ,''del: 
contrato' se suscitiin entran de 
lleno'ibajo- la'' jurisdicción' c o n -
tencioso-aclministraiivaV:en v i r -
tud del a r t í c u l o y p á r r a f o 'ade-
mas ¡ citados de ' h í ley de Ü d e 
A b r i l <d'eil 845^ 
•'• •>'• O i d d el '.Consejo • Healí'1 ' V é n - ' 
go en ¡decidir está' c ó m p e l é t i c i a 
á lavor de 'la A d n t i i i i s t r a c i ó n . ' 
Dado é n Aranjuez á diez y1 
nueve "de 'Abr i l -de m i l i ochó - ' 
cientos cincuenta1 y • o c b o ; = E s -
t á ' rubric'ddo de la R e a l ' mano. 
=EI'>Miniál 'r¿ d é la G o b e r h a -
cionli V e n t u r a Diaz.'1* ' 
" B e é s t T T í ñ e a ' r a ^ q ñ é v arrancan--
do de e l la , vaya á terminar 
en é l p i e r i o de Asturias , cuya 
prefereuc íá determinen los^es'-
ludios pósteriúres-; y '• la q u é i , i p o r k i l ^ f e t r o ^ ! ^ 
parlierido líe M é d í n a ' d e l C a n i ^ : '!' S""»"^» tórfimí.. Í15-T 
I»-y p á s á n d o ^ór la Nava delj 
Rey -y l ' oro , Vérmíné "'eii W 
c iu í láS^dé Ü t é t o n . 
A r l . ü." L a conces ión de 
"esíe ferro-csyrril ír consist isá en 
fel i a p r ^ v e c l i a p i é m f t de 
duelos de s u e x p l o t a c i ó n por 
glo ^ • la ' tar i fa m á i i i ü l a ; q i i t ' sé 
a c o m p a ñ a , y con sujeción á lo 
p r e s c r i t o ^ e ñ "eTar l i cu ib 35 de 
' la l e f ^ e ü f e V i í • W t S M I & & f f l i L 
A r l . 3." L a parle de la lí-
hea comprendida entre Pa.'cn-
cía y la C o r a n a se d iv id irá en 
, ¡n: (í&'wvs.'y. wd lil'í QXP '¿'«o. 
las secciones siguientes: 
r.xJiu f . o j a l a s . »I>. t)V¡ciati& 
» 1 K e P a i g n c i a a L é o n . 
IVÍ«J>¡ ncl»-»»!» <& D é L e ó n a F o n 
- ((JicRt'i 'I»H 28 UK'ABalL il'uu ''418:) 
MINISTRIVÍO DE''FOMENTÓ. 
D o ñ a Isabel I I , por:| la g r i -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n de 
l a ' M o n a r q u í a e spañbl i i , Re ina 
de las' E s p a ñ a s : á todos los' qué ' 
las; presentes 'vieren^y'enferid ie-
r e i i . áabéd:' q u é lab" Górléá han' 
decretado y K o s sancionado Ib 
siguiente:' " • • • 
A r t í c u l o l * E l Góbiérno ' 
adjudicará en subasta ^'públicaV 
y con sujec ión á la ley general 
de í é r r o - c a r r i f e í , ' la linea de 
pr imer orden1 q u e , empalman 
do en Falencia con la' de San 
Isidro de D u e ñ a s - á A l a r , pase 
por L e ó n , en lre en Galicia por 
el Puente de Domingo Florez, 
y en M o n í o r l e , ó donde los 
esludios Ib aconsejen, se bifur-
que {¡aVh terminar é h Ibs piier-
l'os d é ' l á Cbrí íñá y dé'Vi^'ó'.' 






go",1 '" ';• 
- ' X l^'l.'J i'ur: 
Quinta . 
'Dé^'Pónferra'dá'á ' 
De 'Qürrogá 'á' fiu-. 
l i é "L1igo 'á la do-' 
apl icará á las diversas secciones 
en lá fot-dift siguiente: 
P r i m é h i s e c c i ó n , XfifflfOfí rt . 
• é g i i i i d a séceion'., 3. :T,()W;.'^ 
'fercei-ai s e c c i ó n ; QiiOQ.t).":-, 
V ^ u k i ; § 4 e c c í í ^ f ' 4 ' l J ; 0 l # " ' í \ 
Quinta s e c c i ó n , 360 ,000 . 
A r l . 7." E l Gobierno deler-
m i n a i á la s u b v e n c i ó n con ijue 
el^Éíta'do'deba t a m b i é n auxil iar 
la c o n s t r u c c i ó n de las l íneas de 
;¡Vjgdi^,Mf6nria3^y*Lg¿riKn tf^XaS 
•pronto.conio e&vn terminados 
los respectivos esludios, tenien-
"(3or é i í ^Je^áT^ií'^présHpuéltBr 
los prá.RiHÍ)i'5<Sío5WJlM,.*lf5 la 
é x p l o l 5 ? l o í f y " , é l n í l erésw( ie ,Tor 
c ^ l ^ i á Ü ^ M f W A W 
ser igual á l que s i rv ió de base 
- u * -" ' 'aun «nis.;! s i . l í JA 
r m i n a r la s u b v e n c i ó n para del 
asign: 'ficta' éñ . 
le le ._ — .. 
— el articulo' a n l e -
.-..Í> >¡ii.{ u w a t i t m i ú l w i ¿ \ l « H 
lor á cada una d é l a s seocio-
t — í e la TCqr 
Todas^ íás "suba'áas9 
•',Art''%*"' Se "procederá des-
de luego á 'puiiiica.r lá" suBastá' 
del caui ihb para ta adjudicac ión 
de las secciones p r i m e r a , se-
g u n d a , ' tércerd y" qüihVa,""aé 
los. esludios ya aprobádos , '<iué-c 
dando" lá cuarta para, c u á n d o , , 
córic ídidós tos"' de' 1 » !)fneá'"aé 
V i g p . ' s é ' saqt iéñ á 'siib^siá"sus'; 
seccioné's.r ' " . ' ' , _ 
Art'.' 5 . " E t ' t í o b i c r n o áilbp-'' 
tará tas' 'díspósició'nés "nécésariás 
para que en el t é r m i n o de un 
a ñ o sé forme el proyecto de 
la pá rté' comjpréhdída ' entré ' :él 
punto de b i furcac ión y V i g a , 
Aprobado que sea éste proyecto, 
se'a'tíüntíáípá1 lá"' súba'ita1ipárá la 
adjudicac ión; !dé " la' l í i í é á V ' c b h 
V n ' é g l ó ' á' lo 'diJ^üéBlo'én' el':ar¿ 
10 'de 'Íá!;léy'vgénéilal' :dellfdiro¿ 
carriles,1 dívidiérid&lá é n las' séc: 
c í o n é s ' q u e áparezcán mas cbn-
venien'lés. E n iguales t é r m i n o s 
se verificará él á n u n c i b d é la 
subas lá para las l íneas de A s -
turias y Z a m o r a , cuyos estu-
dios "han d é ''quedar t é n i i i n a d o s 
en! lá mUrtia época; 
Á r t . 6 ° E l Es ládb"áuxi l iá 
rá -la •c'onSii'uCcidñ d é la par lé 
cófnjife'riilVdá' érilré Pálei lciá y 
K ' í S Í t a S c ¿ n " i i i í i ' 'sVibvén'éióW 
nes en la l inea d o u n a . 
! ^ • í e * / ' - í i d d í s , v 
se ver i f i carán^iSonlorme - á lo 
d i s p u é t t b ' e n la ley' gene.rid' de 
ferrof,carr.i|es..!dqj¡ 3 | ¡ j je 1 JiíflíO 
de 1855 y al R e a l decreto de 
27 de T e b r e r o .de il 832 sobre 
c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i -
;J...;r>¡;'i:.¿)i<.íKO í¡;t tin.viíiifrj; 
eos, y g irarán , .sobre rebaja en . 
, r4:Ar< .«¡«i.ttlt Jiup -tí io.{:.; mi 
el importe, de la s u b v e n c i ó n 
. ,IVl>'.-if»» .ti ilí/ DÜ-.ilüf'; im M 
total designad 
. ¡-líi .'j'j^n.ii 
'de las secciones. 
para cada u n a . 
ÍK, , "! , - ¡ ' . . Í ! ' , Í; '.IJ. 
^ i r r / ,:r.i'"n'í'.iftit/; :¡l¡ o j ' j ü n D - ' 
A r t 9 .° P a r a el abono de, 
. .•IlllllUH'Jll.i .0.'. - IOPJVMII 
la s u b v e n c i ó n se div idirá cada 
I - , 7 i i > -ji'.-llil i.»t , - f I . :SJ , I I H . 
secc ión en el n u m e r o de t r o -
••;;:¡i)i:! . . . j in^ l ; . '.'.)! :• • >'ii ,i.i ¡ J : 
V.os que ajiarezcan conyenien-
les; y hecho eslb; se d is tr ibuirá , 
ep tres partes ¡guate s : fa p r í - • 
mera se abonará terminada l a , 
e x p l a n a c i ó n ' d é cada I r ó z ó ; "íá 
segunda d e s p u é s de sentada la 
v ia , y la tercera al entregarse 
'al Irál ico. ,;. 
¡ '" 'Árt ' 10. t a s u b v e n c i ó n ip-
'taí sera salistecíia Üirécíátrierite . 
' por él Estado', á quien r é i n t é -
, ', '. clU i I - • - i ' -•.*»*:;::. if; l^ij t.í.-: 
graran la tercera parle de. su 
Soi lU .'•.,; > , •<.r- *(.: ,•. u, D-.i-ip..'! 
importe las provincias que la 
l ínea atráviése. Es té reintegro' 
se verificara por anualidades, 
incluyendo cada provincia , c o -
mo gastó obligatorio en su pre-
s ü p u e s t o ' a n u a l , lo que le c o r -
responda por la "cantidad' que 
el Gobierno haya tenicío que 
abonar en el an tér ib í , atendida 
la forma de pago q u é sé ¡idópte. 
Art . 1 1. L o s c u p é s de este 
reintegro entre las provincias 
se fijarán en" p r o p o r c i ó n de lá 
i m e ' f ó r W f b ñ g i m m l a ^ ? 
\iticfc ^«l'éf'sfi-'Vniaett «ffiéctof1 
p a r fe^lffif"iüísHítóiJa';' ' a ^ c í s i d S : ' 
prir cQpós' á é las' n'óiriVriím-'1 
c i o n é j 'léi'Hit6irtyí|' I B i i S t H i r y ' 
de consumo. 1 . ' ' " 
•4Art<- - l a . - V a r a í c a b r i r la-^oo1 
ta que tor t ' é spóndá! á c a ü í pró-
vincia, las DiputacioíTes provin-
los pueblos m á s ' ' d i r e c t a m e n t e 
iijlefesados i ¡en .• p r o p o r c i ó n ,de i 
.f,XJÍ.:/il ••Alilili 
las misrñ'dí'tbritrífíüfcíáh^s. 
Art . 13. - E l -Gobierno p u -
b l i ca iá 'loSyjiliegossde c o i i d i c i o -
TieS i ' f iara' e l .otot 'gaiii ienió • <ih 
la c o n c e s i ó n , estableciendo los 
'plazos en que debq lerminar.se 
la, c o n s t r u c c i ó n de.cada una t^ e 
!las .secciones, y el progreso s u -
!cesiyo que ías .obras han • de 
., Vor^lanlo^ tnandamos á lo^^ 
;'dps los Tribunales , justicias, Ge-'-
'fes^ f^pbeVnadores.j dtjnias A u -
í o a á é a a p i l á c?víies? cbmo n i i -
lifa^fe^y' eclts)3Mitía"é',"1dfe éüar'-" 
qaiéV .<íasir* ^ dighí'dádí '¿fué' 
gflüi-f lél i 'y Ká^aii'güa'kliri', tri-' 
p! i r ' Y 'ej :gütái;(lla' • 'f í-¿$ettta'' tey 
éiií:1iciaií íií»'j»áíríéj.i,: '"¡ 
' -IJádó 'en1 el1 'Real: Sitió' de; 
A'rañjiií;*' i'éirilé 7 uno'' 'dtí' 
Abi¡it;,dé iiiiíl1!bfcbá6ic;ntós; c i n - -
cuenlif y titHS&YO Í L A I { E Í N A ; 
^Rréfif§ñHadttst:Ét M í n i k r o ' de 
ÍOktífelita; J'ba^dltí 'lgdacici Méfcs í 
cois;!' ' — ' ' ¿ Ü - Í ••- .•• 
T A R I F A P Á R i a C A M I N Ó M ) ^ ^ Í Á ' C ' Á - C O Í I F Í Í / A ' Y V I G O . " -
"vvuí !: 
¡.ui-.v,;!;! 
Muin'im seiíuiula. : . , . 
Idem de tercera. , . . . . 
'•vi'AJünns. 
OliU PREéí'ÓS'.' 
.,llIWJHgfccxR*I lrffP2£!j:• • T.UT*.!" ;; 
,¡l\. 
Itn^yftí 'yacas, totosv cajia)l.p.s. muías, animaies ¿ e 'tiro. ". 
















--11.Í. ^vlif,'-::.-..!!!';!! '.íl .sK'.i-.lw'i • "•' I'1;' ' - . 
Otlnjf . j (M<!ado (fate^.e,^ U.ye.\^iaw>wJ!>*>*^Í*.t<«>' :•' ;» . .... .•• •! 
H.:,Í .¡I . ^ K ; , ; , ! ! ; • . . . ¡ • ^ ¿ ^ ¡ ^ r.iú ,• : - ¡ ^ v , „ , ,;; :;, 
. s - . v , M:<iVi ai.i . -ai:! ^:i¡i fccjai.'ü ¡. 
IVimers.cfaw: P.ynilicwn «moMxlii i hipí.ro^'ipio^o jaliro^q, ci)ly¡e y,-otris 
metales lahrnilcis ó en Fruta, v¡fin¡;fe, ,vinas, bullidas .éspfritu'naa», aceite' ' 
algodut^s,. lanas,.inadpi'iT i;letR|ian¡>l^ifia,"a'i'júcíi'í¿iiI2are', ¿ í j í t f i i lu'WUSa^v»•!• 
%Mr\k%fa tÁ»Xek ^'éMt»'i)(aaui>aeAlriUlw/>il' U >»>.ft.:.i . t^.i ' : . o0l,;. 
Svymda t ime, tiranos, semillus, harinas, SÍPJÍ c^j,,yefo,,inincrales, «.voH. caf-1 
bun de piedra, teña, tablas, maderas de carpinlcria, 'mármol en brulu, sillé* 
•riai1' hétunosj1 fuiidicion'' en lirulo, Inorru en lianas ó pa la i íW y plo-
..IP'n ep 'galápaíiosi, f , . •. . •.''.¡•1:=.;:.'. .-.i, . - . ' i . " . ." O' ' 
Tercera,c/use. ; l'iedras,de cnl .j jesii, sillarejos, picdra mpliriar, (jraya, yui- ...... 
jii'rrus, arena, leja», .liiilrlllus, pizarras,' bstié'rcuí'y otius'atónós,' pie^nide' 
enipeiirii'r y ninlei ¡ales de todas cla'scs para la conslrucciofi y con'sé'rvii'cion' 
"dWlóii'fcamhíoiii 'i. .' .' . . .'. '.; ,,• . , •., ¡¿r: . . . 0 
" ' ,"" | 'i'::¡ i . ; . ; . ' . .:• . ;i • >:"v '•• ' 
' ' i : , O B J E T O S D I V E R S O » . , , , , . • 
Waijon, diligencia ú .f tro.ctf^aje deslinailo al trasporte por ;el camino de ' • ' ' 
bierro ,il»é pasa vacio, y iñác)iiin» iocnniiilni-a IJIIU no arrastra convoy. . . 0,j , 
Tolfii wajiuii i carni'ajei'cuyo chi'^iimunlo'en viiipi'r'os'ó mérbailoriiís'ipie ijo 
;de! lili püaje' arnrenós'iguiil'al íq'ú'eípríiiriiií¡ií'mVé'stW rfrisinby'carrui¡jes'''vli-' 
icios. se conshiérará'pará el colírii íle eslo peaje coma si estuviera Ivacioi 
Las:iná;<|uinas locomolnras pa^nrári cnifio si no ^c.ra.sjra^pi) convoy,,,cnainlo 
el ciinvjiy, remolcailo, .ya, sea de viajeros o °ya''dolinercaileriiia^'lio 'produi'..' . 
ca un péojé igual al que produciría Kl-WSqtiítM:ttNi'W'WndiíiK'! "• 
POll PIEZA Y KILÓMETRO. . 
Ca'rriííijps'dé dos o cii'alro ruríl'as con' n'rta "le.íiléra iy''uná' sola lianiiOelá. ".' 0" 
Carruaje» l l i r iiiiiitrn- riieilas' ron diní'ljtsteras y dos lianquela.» en.él iii|er.ior;.. 0 .'• 
Si el liaspoile se v(!ri11ra .con la vulociilad dolos viaj.Tos, la laiil'a será dublé. 
IÍ11 eslo yasn Jos pi'rsi'iiiis poilráu yiaj.ir'siu'siipleiíi 'iMito'ili) tañía éii'los cai-
rnajijs' tló'una liampí.'i ' i , y' ims cii los íle dos; 'los ip i i ) [)aátíu! dé esté'm't- •' 
mero'ñauarán'la Utrila ile los asiüiiius de secunda clasu. . ' ¡-r • • '* 
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. . L K P S E S K S : ' . 
L a ley que precede os anun-
cia el r i s u e ñ o porvenir que en 
no-lejanos (lias- va á dis lrutar 
está'-'^'r&víiicia: ' E l ' fferftj-cSrril 
que ' ha de crü/.arla ' shlVanüó" 
las distancias que la separábári' 
d é las próviricios vécit iás, de' la 
c o r l é "y el l i loral , ofrece, i n d ú -
'daWéínenté , éí 'engrahrfeciiníeíi-1 
¡ l o ' y ( íésarról io d e ' í ó s fecundos 
1 " ü u I.I.W..« a - t w v t .-«II.'. 'y hasta a q u í i g n ó r a n o s Veneros 
de ia r í q a e u <lc este país jirí-
¡v'ilegia(;l¿.."Leon será' fcl c é ñ l r d 
! d é r c ó m é r c i o activo c o ñ 'íás Cas-
til1a'S,rAst'£iria's ,'y Galicia'; por -
q u é és / 'deSa'pásioná'daniente , la 
qde'-pbsee ' ' rnáS^ábundanies y 
viiriados'gél'iVi'éhes <le 1 próí-po-
rida'd. S u "lerJ7.'süo!o: dó i i i l e la 
próvida1'nat'üí'áleza' depos i tó los 
poderosos' e l e i i i én tos ¡inra c u l -
t ivar con- í ó r t u n a las prodi ic-
c'tontóí'Wias1 ¿s l i inadas y lucrat i -
vas,''e!cV!lfá ei1 ramo de'la agri 
Ictlltut&'&t mas'[íórecií'i i le "csl.i-
d b r ' c ó H ' ese':ttie(lit) ' ráp ido ile 
cOnnjVlicácifiii Ib's c ó p i b s o S ' l i u -
tos de ¡eSlfe '^aiá-' áerañ' e s p o r t á -
dos en grande escala y apr'eeiói ' 
Los acreditados.linos de las lér-
liles, ^iberas, hoy,, hacÍDadosf sin 
demanda por-e l lento y costo-
so trasporte , ' t endrán* fácil sa l i -
da promoviendo' ventajosa com-
petencia con los- l i ñ o s y cáña-
mos estranjeroá. L a ganadería, 
hoy sumida en la pos trac ión , 
está l lamada a constituir una 
de las industrias mas producti -
vas.' Pói^' iíItifrió v'1 'la: 'Infdustria 
mirieraique' hoy-Se agita y des-' 
envuelve * la m i r a del a n c h u -
roso c a m p ó ' d é e s p e c u l a c i ó n que 
la 'ptatt ie fó lá •v ia i , f ér i*á , i ñ l é -
re sa tó grandes'' ca pita les,' d e s ¿ 
pertando' el espír i tu1 de asocia-
Iciún' •  que' yacía' como ¡. narcoli- ' 
zado. 'Esas'esca-rpadás m o n t a ñ a s , 
depósitos'1 desconocidos' hasta 
;ahora de incalculable.i'riqüeisa! 
jen su e sp lo tac ión , n e v a r á n a: los 
! mercados del litoral Süs' carbd-
•nes',' hiérrbs'. y; o í r o s minerales." 
¡Todo1 prestará á la clase'bracera^ 
'para complemento del bienestar'; 
de sus: liabitaniesj rnúlti[Mes'liia-
bajoscoii no exiguos ¡órna les que 
formarán'das i réspect ivás f or tu - : 
ñ a s dé estos d e s p u é s de 'a lendér 
á': las ''necesidades 'de la v ida: 
para- vigor -y perseverancia1 d é " 
sus''fáeihraS. ' 
'"' Sf^LEOírEsíS,' éstá- jírOViri- ' 
cii'Hit'VíWdó' rá'rgdá'íiiidi'en é l 
'riiá'rasiíii y ábát!Mfétíko'ííili :iéSn-' 
bargo de las abundantes' l 'ueti- ' 
tés 'dé- riqueza qué ' c ó n l i e h e , 
' p o r q u é ' cá'rébia'"de ' inmediato' 
c'órit'áb'to (:t),n"'ó'trdy,. 'Á\ii 'coniii-' 
riicáfciSÜes' "t(lié"'lb' 'civifizáciori' 
di 'H'^lo'coiutyf iyW'^áV^'áirn&áF 
digálíiokfO'a'sI 'iirial''6Íól!Í"pobfei-
c i ó W d é ' tíldá 'És'pá,Bairy''aiih :de: 
la' Éui'o[5á ÉSaál' rje^':'pi>r ' fin 
páW'"la"()rbvlúciá':'dé Léot í üi ia 
éríi vénlüró'áá''jlti'diéndolTrg'urátf 




Bcsíocijao.s pues, y no o l - ] 
\úli;¡s I¡UB l.i c o n c e s i ó n que 
nc.ibáis de obtener ta debéis á 
nuestra nngiisla Soberana, á su 
ilustrado ( lobierno y á los 
C:jer|ios Colegisladores que con 
u n celo digno de los esclareci-
dos patricios que los componen 
con particular pred i l ecc ión se 
lian ocupado en la f o r m a c i ó n 
de una ley que va á mul t ip l i -
car prodigiosamente vuestros 
í b r t u u a s . L e ó n 30 de Abri l He 
IH58. J o a q u í n Maximil iano 
Gibert. 
De las aOolnam de Ilnclenda. 
Núrn. 197. 
Ailmitiislrauiim principnl r¡e Haden-
da ¡IÍMW i de la ¡troeiucia de Leun. 
SÜ;IIIDIO, Cin'ülar. 
Se (liclnn i l l spo .s ¡c io i ies | ) i)ra ri>giili)i'i'¿ni' el 
servicio dii rormacion dd iidiuiunales de a l i a s 
y b ü j j s do (iicli:i C i i t i t r i b u c i u n . 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n ha vis-
to con disgusto que muchos 
Alcaldes no observan en la for-
m a c i ó n de las adicionales de 
altas y bajas de eola O o n i r i b u -
cion las ó r d e n e s y circulares 
que al efecto se les han c o m u -
nicado puesto que diariamente 
su es tán recibiendo oficios p i -
diendo la alta ó baja de a l g ú n 
industrial . 
Con el í in de regularizar 
este servicio y evitar dudas pa-
ra lo sucesivo, esta Adminis tra-
c i ó n lia venido en adoptar las 
disposiciones siguientes: 
1. a C u a n d o u n industrial 
solicitase alta ó baja en la m a -
tr ícula , el Alcalde le ob l igará á 
presentar u n escrito duplicado 
con arreglo á lo prevenido en 
el articulo del R e a l decreto 
de 20 de Octubre de 1853 de-
biendo atenerse dicha autoridad 
á lo estrictamente mandado en 
el ultimo párrafo del referido 
a r t í c u l o . 
2. a Presentado el escrito y 
vuelto un ejemplar al contr i -
buyente con la nota de haberlo 
hecho, el Alcalde dará parle á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n principal 
para que hasta la í o r m a c i o n de 
la adicional conste oficialmente 
que el sugelo ejerce la i n d u s -
tria ó cesa en la que estaba 
matriculado, c o n s e r v á n d o s e en 
Sjcre lar la el otro ejemplar para 
la i n c l u s i ó n en la adicional. 
^ 4 
' 3 * A n l f s de.finalizar el tri-
mestre ó bien sea en . los dias 
15 de los meses de Marzo, J u -
nio, Setiembre y Diciembre, se 
r e m i t i r á n á esta oficina las adi-
cionales de altas y bajas que ha-
yan ocurrido en cada uno de 
los trimestres, las cuales deberán 
venir po r duplicado y firmadas 
por el Alcalde .y Secretario. 
4.a A las de baja acompa-
ña l á n las papeletas, ó solicitu-
des originales de los sugetos que 
las hayan pedido informadas 
por el Alcalde , qu ien deberá 
consignar en ellas la fecha en 
que se le presentaron y devol-
v i ó el duplicado. ' 
5 a A fin de lio i n c u n i r 
e n faltas que inut i l i zar ian . sus 
trabajos los Alcaldes t e n d r á n 
muy presente el a r t í c u l o 12 
del Rea l decreto ya citado res-' 
pecio á las industrias que por 
pertenecer á las tarifas ¡á.a y 3.a 
no son susceptibles de baja. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n s i pro -
mete del celo de los Sí es. A l -
caldes t i m a s exacto cumpli-
miento, y p a r t i c u l a r cuidado 
en este servicio, del c u a l e x i -
g i r á l a mas estrecha responsa-
bilidad. L e ó n . I . " de M a y o de. 
1 Antonio S i e r r a . 
ca 27 de Abr i l de í 8 5 8 . = F e r - , 
nando Valcarce y R i v e r a . 
A l c a l d í a constriucional de P o 
b l a d u r a de P e l a y o G a r r í a . 
Se hal la vacante la plaza 
de c irujano de dicha vil la par-
tido de la Cafieza dotada en 
setenta cargas de centeno co-
bradas por é l á la reco lecc ión 
de los frutos; se compone dicha 
villa de ciento ochenta vecinos, 
los aspirantes á d icha plaza di-
r ig i rán sus solicitudes al Pres i -
dente de este Ayuntamiento en 
el t é r m i n o de treinta d i a s ' á 
contar desdé" lá i n s e r c i ó n eii el 
Bo le t ín oficial de la provincia. 
I'obladura de P e l a y o . , . G a r c í a 
A b r i l 26 de l 8 S g . = C o s m é á c -
bollo. 
D . F e r n a n d o J'ulcarce y M i -
v e r a , Alcalde constitucional 
de V i l l a f r a n c a del B i e r t o , 
y s u distrito municipal . 
P a r a que la Junta pericial 
de este distrito municipal pue-
da con mas acierto rectificar el 
amillaramierito que ha de ser-
vir de base para repartir la con-
tr ibuc ión de inmuebles, cultivo 
y g a n a d e r í a del a ñ o p r ó x i m o 
de 1S59 , ha dispuesto el A y u n -
tamiento que todos los vecinos 
y forasteros que tengan c u a l -
quiera clase de bienes, foros, 
censos y ganados sujetos á d i -
cha c o n t r i b u c i ó n , presenten en 
lo Secretaría del mismo, re la-
ciones juradas en el termino 
de veinte dias, contados desde 
la publ icación del presente en 
el Bolet ín oficial de la p r o v i n -
cia; en el bien entcndiilo que 
finalizado dicho t é r m i n o , la 
Junta juzgará de oficio á los 
'|ue no cumplan con este de-
ber, sin que tengan derecho á 
n inguna r e c l a m a c i ó n . Vi l lafrau-
De Ion JuzcadM. 
D . Toribto A l v a r e s , M a g i s t r a -
do de Audienc ia y Juez, de 
1.* instancia del distrito del 
S a r i j u i l l o en esta corte. . 
P o r el presente se hace s a -
ber , que en este m i Juzgado y 
por la Escr ibanía del que re -
frenda pende causa cr imina l 
de oficio en a v e r i g u a c i ó n de la 
procedencia de alhajas que fue-
ron ocupadas á Francisco A r -
cenes L ó p e z al entrar por la 
puerta.de Bilbao el dia 10 de 
Febrero ú l t i m o , y son las s i -
guientes: 
U n incensario completo, de 
plata, su peso 30 onzas y seis 
adarmes. 
t i n a tapa de piala, al pare-
cer para c o p ó n , dorada por 
dentro, de peso una onza y 
cinco adarmes. 
U n a patena de plata dora -
da toda ella, su peso tres onzas 
y 10 adarmes. 
Parte de una cuchari l la de 
plata para incienso, de peso 
seis adarmes. 
U n pedazo dé adorno de 
cobre plateado, relleno con par-
te de plomo. 
L a s cuales se hallan depo-
sitadas en este Juzgarlo, y por 
auto de hoy se ha mandado 
anunciar á fm de que los res-
pectivos Jueces de primera ins-
tancia. Alcaldes ó P á r r o c o s de 
los pueblos en que tales a l h a -
jas hayan sido robadas, den el 
debido conocimiento S este J u z - , 
gado ó hagan las reclamaciones 
correspondientes para aver iguar 
la causa ó motivo de su des-^. 
a p a r i c i ó n D.ido en Madr id á 24 
de Marzo de 1858 = T o r i b i o 
A l v a r e z . = P o r mandado de S. S., 
Pedro José Vigi l . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . : 
GUIA D E L O S J U E C E S D E PAZ , 
.. ron 
DON ANDRÉS GARRIDO 'Y Doif • 
RAMÓN ROAIES. 
Esta obra, que tanta aceptacinn 
ha merecido, par comprender con 
clariilail y exactitud cuanto necesi-
ton saber lus-Jueces de Paz y las 
personas que su ven en la p i c c i -
sion de celelirar juicio» frecuente-
mente se halla ile venta en tus piin-,' 
tos siguientes; L'enn, Sres. viuda ó 
hijos de Miñor: liiai'in, ti. Manuel 
Ve;.'»: Sahaguu, l>. Reniio Prantio: 
La Vecilla, I). Fronciseu Ori-jus 
Comporoanes: VoMe'ra*, 1). tJr'dgo-
rio Valveido: Villaiiiiifiaii. D: Pedro ', 
Itoi'lrigucz Mruliel: Lo Banez.i, D. 
¡Manuel Fernandez Franco: A^orgo, 
0. Evorist.i Itlmco C .slill;,: T r u -
chos, I). Francisco Diez Casiaiion: 
PooferraiU, D. Herinenígililn L n - ¡ 
meras: Toreri". D Pedro- fí.-irria 
VuelU: Villiilrunoa, D. Juan Aiilu-
uio Itoilrigucz. 
L A SEÑlUlITA INSTRUIDA. 
Obra de lohln acninoilaila ol 
nuevo plan ile e^hnlios, consta de 
<lus tumos en 8.° Conliene ta e>)i!i-
L'iieion do lodos los cnsluras, eolo-
ilos, lioribitlná, flores, rconoinía é 
higiene ilwnéslira; y ailcmos duc-
Irino, llMuM.i sn ;n i i i ; i , ¡¡romáliea 
castellauo, nrilinélico urhuuhlad 
y diálojjus sobre histnri», üennrofío, 
•libnjos y litros muelles raimu i n -
ilUpensuliiej á lo liiieno oiliiucion 
de los niños. Solo lo* que vean la 
obro poilrón opree.iur su nulidad. 
Se hallan de venta ejein|ibres 
en la lilircriii ile Miñón. 
Para la Botica y d r o g u e r í a 
de los s e ñ o r e s Merino é hijo, 
«le esta ciudad se necesita u n 
practicante instruido en el des-
pacho de farmacia, á qu ien se 
dará una buena r e t r i b u c i ó n . 
Dirigirse á dichos s e ñ o r e s . 
hoi'rmila üu U Viuda e llijvs de MIÍIUQ. 
